



lostrciÓD de IOI.cíos, comloicallos, re.:]a••s J
g...ce~iIIu, ea P~imera, tercera y cnarla piaDa á
precIos coo,eoclooalts.
Esquelas de de(oncíól ti primera y clarla ,Ian
á precios reducidos.
criluras del siglo x ya se delerminan los va-
lores por l. moneda jaque~a, y desde tan re.
mola reeha, los mismos reyes señalan por ella
el \'alor de sus donativos, jurando al posesio-
narse 0('1 trono, según cOlIstiLución 3ragone-
sa, mantenel' dicha mOllcda y no faLricar olra
de divcl'so cuño y I~y. En cOl'roburación de
lIuestra afirmación, mellciollaremos algunos
documelllos aUliguos que lo ju~tifican, En el
alio 1093, D, ~:.lIJcho Ramirf'z hizo donarión
~ las monjas de Santa Cr'uz (ho)' l3ent'diClinas
de Jaca) dc 400 sueldos 3nu<tles de sltmoneda
de Jaca; Ul'bano I1 en Rula dada en Plasencia
el 16 de Mal'zo de 1095, dirigida 01 I'ey don
Pedro de Aragón, cita la contribución anual
que dicho momu'ca satisracia al Palacio Late-
rallenst", y quc COnsislía en 500 manCU30S de
0,'0 ó escuJos r<'gulados por la moneda jaque,
.'la; ('11 un privilegio de rranqueza que en el
:l1io 11 'lO concedió :'t la Iglesi3 y Monaslerio
de MontearagólI 13 rein:l O.· Urraca, se im·
ponen 'A los COllLI'avenlol'Cs la pena de 500
sueldos de moneda·de Jaca, Muehos mas docu,
mentos podl'iarnos citar en coufirmación de
nuestrD aserlO, pero los expuestos son sufi-
cientes para pl'obar la antigüedad de la monc-
ela j(lqtle~a )' lon'eón donde se acuñaba, mane·
da qlle de tal nwn('rn rlie la oficial t'1l .-\ra~ón
<¡uc D. Alfonso V en las Corles de Tel'uel
de 1't~;8 ordenú que rUf'se nulo todo ennll'ato
qul"! se hiciese COII oll"a mOIll"da que la jaque,
,'a, impnniendl' la PPIl:J de 500 suddns jaquc·
ses al lIotario que testificase lIna escritura en
otr:l ro rlll:l ,
Prllrb:l tambiclI el gran uso q'le de las mo-
Iledas fabricadas en Jata se hacia en aquella
épOC3 el hrcho de que, ad('m:"u eJe que todos
los monarcas ar.lzoneses, desde 905 al -1096,•
onlt'lIaronla 3curiación durante sus reinados,
O. hime 1el Cunquislador, viendo la carestla
de lal mOlleda que se obser,'aba eutre sus
s.... bdilOS y C<.J1l objt>lo de ensanchar su circu-
lacioll, en el alio 1~28 hizo batir en Jaca, con
el cuño de nucslI':! ciudíld ,. t'1l ulla sola Ilca-
sión, r¡wru:e m.l marco~ de plata, en moneda
Jaquesa.
No SOI¡¡nlf"nle en Ara~ón (lié la moneda de
J3ca la que reguló oficial y públic3menle el
valol' de las co.sas, sino que t3111bipIl en Nava-
na :..dquidl)carla de nawrale-zíl, lo propio que
en idg-unos olros rt'inos, como lo j!lstifica \lila
escritura e~i~tenle en el archivo de la Cate-
drnl de León lid ailO H22, en la que dllna
Ul'I'aCll , ,.eHut de C(willlJ, confiesa hab('1' recI-
bido IJPr C'iCI'((lS dCI'ecllOs 500 suclóos de mo-
nedn de Jaca, hecho que c1nl'amcnte denola
que la moneda jaqucsa se hallaba extendida
rllera de Al'agúll.
Todayía ell la (l1'illlCI':1 mitad Ilel finado si-
glo XIX, \"elija siendo la rrrcl'ida moneda la
quc servía de lipa en la ClJlltl'al:lcióll y ajustes,
"il"'lIlinse I11PIlciol13da 110 "a sólo f'/l los docu-
mentos li l'scl'i\llra~ púhlicas )' pl'Íva{/:ls de
3<¡ue1l3 rrcha, SillO en los catasu'us tic los pue·
blos, en Jos qu~ se consignaba en moneda Ja-
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, C.allelhyor. ~
lre de su madre Urraca IIlIa vez muerta), rué
preSelll;iI(.Io en las Cortes de Jaca para ser
nombrado sucesor cn el lrnno de ~obrarbe y
Navarra, "acallle por renun~ia de Su hermano
Forlunio Garl":es JI (el monje), Las C.orles ó
Asamblea consliLU)'cllte de Jaca, por unani-
midad, hizo la proclamación de S.wcho (;ar-
cés corno rcy d~ SobradJc )' P3mplon:a, y de-
s{'oso este monarca de perpeluar su extrailo
nacimie/lto por ulIa pane, festejar por 011'3 el
hecho de ceuil' por V('1. 111'Í1ll1'ra 1_ COl'ona l\t'al
de Navarra)' AI'l:lP;ÓlI un sucesor legitimo,
illmol'lali1.¡Q' el tílulo por primera vez también
usado de rey de Ar:lgOll, y d~st'al1tlo, en fin,
teslimonial' ú ,laca, en donde fllt; proclamado,
su lIgl'aJecimiento, mandó acuilal' las moneo
das 11aIII adas ¡(Iquesas, co 11 pr i\' iIef!io excl liS ¡vo
de Sf'r r.. I)I'ip,adil5 en nuestl'a ciudad, monedas
que IlOr di.sposil'ionps de dicho m01131'Ca se
adoptal'oll inmediatamente en Al'agón como
corrienles y unicas admisibles en la eOlltl'a-
lacióll,
Por orden de didlO Sancho Gal'eés Ahar-
ca l.Jsec~dQdo ~or s"ys S!!c~sol'es) se rUlldie·
roñ 'i acuilarOIl en el indicado torreón tres
clases de moneda: la libra jaquesa (18 reales
28 maraveJis \,pllón), el ,late/do ;ar¡lti.~ (32 ma-
ra vedís), y el dmero jaqués ('2 n,a r;¡ ved í.s), mo·
nedas {odas ell:ls '1ur, en su an\"erso, pre-
scnt¡¡han el husto y 1I0mbre del n'v Sanci)(l,
yen su reVCI'S(l, Ull3S la CI'IlZ sobre- UII¡¡ enci-
n3 con el nombre de Aragon y olr3s elllOlIl'
bl e de Jaca.
No ob;;t3nte {'aréces~ ·Ie dalas \' rderen-
clas oficialcs eOIl relación il otras c1<ls('s de
mOlledas rabl"ica¡las t>n Jaca: el distill!!:uidu
e
lIumismalico O. Vicclleio JU3n de LasLanos3,
hace 11 descripcióll de ocho clases de mone-
dlls j3que~as, d~ oll'os l~ntOli y dislintos cuúos
(\"('3sr su obra J.'lo1ieda,~ de Jaca, imprf'sa el
año -1681). si bien los doclImenlus de remula
(echa sólo hablan de lílS lres que quedan deta-
lladas, siendo las mas anliguas del 31io 905
en que cnmenzó iJ !'einar "';¡¡ncho G31'cés, y las
mas modernas de S.:IlIcho RSll1írez qu,.) reinó
h3sta -1096, dl?sde cuya recha hasla el reilla-
do de O. Jaime el Gonquis13dor, no se tiene
notici3 alguna de quc se acuñara en Jaca mo-
neda de lIill~una especie.
Oesde el si~lo X hasta la milad del finado
XIX, la moneda jaquesa vino siendo la co·
rriPonte y oficial en el l'rillO de AI'agón, y así
lo justifi('an IIl1cslros Fueros y Observancias
en el orden civil y penül, en los que se nola
que, siempre que SU!Ii disposieione:': aluden á
moneda, cXIll'esan la iaquesu corno regulado-
ra, preceptos de derecho que todavia se ha·
H311 hoy llluchos en vigol' en la p:lrte civil,
Cil~lldose enlrt. (llros la I~gitima de rllero que
corresponde á los hijos, de t:mco sueldos jaque·
se," por razón de bipnes muehlei y olros cinco
por sitios, y que cn el dí3 "emos repelidamcn·
le observada y consignada en muy modernos
instrumenlos públicos,
ltemonlandonos ti la allligüedad, en las es-
~~MANARIO LIBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS




EL TORREON DE LA MONEDA
BOLETíN' RELIGIOSO
SANTORAL
5 Sdlmdo-Santos Telesrorn y Eduardo, J Santas Apo·
linaria y Emiliana.
6 DDmingo. -lA Adoracibn de los Santos Reyes Mel·
cbor Gaspar, y Ilalla~r.
i ' !.uner _ Santos Juli~n, Félix, Jenaro, Raimundo )'
reodoro .
8 Mar/es.-Saotal! l.nciano y Mhimo ySanta Gudu!a.
9 Mitrcolts.-Santos Julitlll, Vidal y Marcelino, y Santa
Basilisa .
10 Jueres. -Santos Juan Bueno, Gonzalo y Agaton..
1I Viernes. -Sil. Higinio, Teodosio, Salviu y AnastaslO
E~ "CA.: Trimestre OIU peseta.
ruu: Semestre 2'ro pesetas,! 5 al año.
ElTlAlOlRO: Id • pesetas J 8 al año
En n~da ha nriado la sHuacion del mercado triguero con
rebción a la semana anterior. Compradores ). eosecheros,
r~Lricaulb J especul¡¡dore, lodos han dado tregua á los
ntgocio~ para enlregarse al parecer,! celrbrar la:; fieslas
de 'Ia\"idad. La calma mas completa se 'e reflejada en las
ruislas que tenemos A. la mano, conviniendo tod~s co~ .d·
mirable unanimidad en que, al reanudarse las operac!o~es
Ji segunda quincena del presenl~ mes, 0.0 sólo perSl$llrá
la firmez.a en los precios hoy relnanle, S!OO que es muy




C.lizacidn oficiel tUl 3 d, Enero.
i por 100 inter!Or. . . • • • • • • • , 71'35
¡ por lOO extertor.. . • , • , • • • • 00'00
AmoTlizallle al '" por tOO. • • • • • • • • sO'OO
"duana!. • • • • • • • • • • • • • tO~'OO
Cubas de 1886, • , • • • • • • • • • 85'29
Id. de i890. • • • • • • • • • • • 71,80
ri1ipinl~,.. . , . • • • • • • • • • 0000
Aceione~ del Banco.. • • • • • • • • • rst4'W
Id. de la Tabacalen. • • • • • • • :J98'OO
Cambio sobre Pans. • • • • • • • • • • ~.f;J:O
Id. id, Londres, . , • • • • • • • 33'67
~ por 100 español en París. • • • • • • • 71'00
Saliendo por In puerLII de ~an Fran~isc~ en
esla ciudad, y al dirigirse por cllado Iz,quler-
do al pasco de 13:: murallas, crúzase I'rllucra-
mente por un lorreón de (orma poligollar, ge-
neralmente conocido por el de la 1JlO'leda, don-
de srglll1 tradición se rundía I.a jaquesa.
Desde el Olio 905 hoSiO el 1096, fué el re·
f¡trillo torreón. el punto en doude, por oruen
de los reyes de Aragóll, se rundían las libras,
el.,ueldo y el dlnero jaques, monedíl~ lO~as
ellas de circulación, -no sólo en Aragon, S1110
en Otl':1S rt' ..... ioncs de España, y Lipos I:umera-
riú~ :.Hlmilidos solamenle con calidad oficial
~n nuesll'o Heino par'a lod3 contrataci<\n e
lIlSLrumellto públieo.
El ol'igcn de la acuñación y rah,.icación en
JaCIl de las monedas 3lHes expresada~, dala
deSde Sancho Carces Abarca 1 (el Cesón),
rey VII[ de ';;obrarhe y I de Aragón, corl}na-
do el ailO 905,
Oespués del asesinato de los reyes Carcía·
1iii~uez 11 y O,· Urraca en la 'iOrpreS3 de !\y-



















































El lDuy digu? Administrador priucipal del ramo
e~ ~..ta.pro\'lnclJ., U. Juan MIgu,'1 González, ha di-
rlgldo a loo ('Dcarg¡\~~s del .herYÍcio postal d~peD­
~llmtes de I~ admml:'traCC1ÓIl de su cargo, una
Importante Circular que merece ser coGocida de
~uestro8lectores y que á continuacióu trascribimoij
lDtt'gra.
DIce así:
.En l.0 de Julio de 1898 dirigi una Circular á too
dos los enca~g~dos del servicio postal dependientes
de esta :\dmIOHs~rac.ióuprincipal, y hoy la repro·
duz~o pClrque, !'I bien en un principio ofrecieron
algun resultado sus prescripcioaes, despaJs. ya sea
por ol,!ldo Ó neghg~ncia, no ~on tan exactamente
cump~ldas que Do:<e noteu faitas y deficiencias que,
aun .sl.endo, ~I parecer, pt'queoas, 00 lo- fon eo un
sen'lelO tan Importante como el Correo.
Por lo. tanto! l.0 R~c~miendo, muy especial·
mente, a los seoores AdmI1ll8lradorj~i15ubalterllc8 la
mits exqnisita puntualidad en el envío de las CU~D'
~a"'i de intervención, resúmenes estadísticos menaua-
led y semestrale.:i y toda clase de documentar.lI~n
con cuantas reclamaciones e incidenCiaS se susciten
an el Eervicio de certiflc.artos, para po(ler correspon-
der C~ll el Centro directivo y demós principales y
autorldadE's que lo soliciten.
2 o Viuiendo ob1Jgados los spñoreil Adminit;tra·
dores suba.lternos:i la inmediata inepección decu:lo,
t~ se l'elilClOua con el fervicio postal en su demarca·
CIÓll, ~ncarf'ZCO 611 vigilancia sobre el pl'rsonal de
cartero~ y peatones y sobre el material pel tl'necieote
á los ml~mofl, para que uo tolrrcn sustituciones en
el ·le.sempcño de S\l.8 .respecti~os cargos por indivi_
duos oJeuos al ~ervlclo de Correos qUE' no e¡,téll nelJi·
d~mente autor,lzados por esta pl:incipal¡ y que en el
m Hneuto qne ,legue Ji S~I notICia E'tita tralSgresi6n
del Rt>gla.meuto, 1.0 mamfiesten para su correctivo y
para eXI).w.llI debida respousabilidad:í los que falo
ten ó él. ~ll1cam~nte, en enfermed<tdes y nece8irlades
pere~lt~rlaSr debldameute j.tlsti~cadas, podr.in Si'r
¡¡:u.stl~U1dos en li:lS cargos JlltNlIlamf.J1t~ por e~ta
prluClpal y pOI' lo.~ Subalternos de quien inmediata_
mente dependan, de .acuerdo siempre con los señores
alcaldes de las localidades respectivas y conocilDif'lI'
to de elota oficina de mi <,argo-para su o:Jrobación
caso d~ que la m~rec!ere. I!:l olVIdo y nocu'mplimien:
to de t:sta .preSCrll)CIOn se consldt'rar¡í como abando·
n.o de destlOo ~el queja causarl", f'xigiendo, al mi'HOO
tltmpO, la delJlda re8pon~abilidad al jefe ó jt'ff'..tl in·
mediatos que la toleren. No menos responsabilidad
alean.za á ~mantos .por negligencia, poco etlo y es-
caso 1II.~eres dese\lldnn la cons~rvación dEl material
de baIlJa8, OlochilnS)' carteras y cnantOfl enller6<l
~Ient'n en su pode~, COlDO depósito, para el desempe
no de SU8 respectIvos cargos, respondie:llio tambiéu
de aq~u~lIas fal~as .Ios cootratistas de condnccioops
que vienen aSI nmmo obligados A su reparación y
c~n~f'r~aCl~n, hasta el punlo de q¡,¡e t'sta principal
vlg!lar<l é l08pe~l?nará.por sus delegados todo ti
materia} de AdmllllstraclOueii, carteria¡:., peatoneli y
contratl5tas y reparará por cuenta de éstos las fal·
~as y de~perft'ctos que pOJ su abandonan sufneran
Ind~pendlentementedel castigo Ó correctivo que me~
recleren.
3.~ . Recomiendo muy tficazmente á los !'t'fiores
admm:lttradores subal~eruosy carteros:í quienei:l di-
rectamente lIe les remiten delde esta. rrincipal &U6
respectl\'~s habert's y los del persona á SIlS Órde·
nes, verIfiquen su eotrt'ga sin dilación y no los re·
te~g~n en su poder, como con d,ggusto sabe esta
p~1Dclpal r¡~ ret!asao algunos de aquéllos, estando
Ih8p,ues~a 3: ser Int'xora.b~econlos que no distribuyan
al dla sigUIente de reCibir las cantidades que al pero
sonal corresponden .
4 o Todos los fu nciOIl3:r~os del Cuerpo de Correos,
y cuantos prelltan el serVICIO postal, teot:mos el in·
eJ~dl.ble d~bt:r de inspirar la mayor confianza al
pu~l~co con ~lue... tra probidad y conducta social J
pOlttIC&; y a81 co:no él nos la demuestra depositall'
do en nuestras, manos sus intereses así tambito
nosotros esta mos ooligndos é. .:torre<!po~der eoo UUe!'
tra pUft'za de co.etumbres, nue~tra atención r corte·
sla, , á 110 tener preferencias con fll más fuerte que
no sIempre el:l el más justo, y descartóndono¡¡' por
~omplet~ de luchas polítir.as y sólo' obedeciendO las
IDSplraClOlles de toda autoridad constit.uída.
Y, finalm~nte, el nuevo Reglamento de I'ervicio
de 7 Je Jun.lO, es de absoluta necesidad su concien·
zudo estudIO por 10í> Beñores ,,;ubalterno8. Sólo él
puede resol \'e~ todas las ~Iuda::l que en el desempe~o
~el cargo putllernn surgir, y en él encootraráL 1.1
orma y.regla á que han de sujetarss y seguir
cuantos lieuen ~~bre sus hombros la pesad'i carga'
grao re.spoo&3blhdad d':!l servicio postal.
ConClo, pues, en que todos 108 funcionariOS de
LA :hI.[UÑEOA
remot.o, aer útill! al paíl y á. la }{onarquia, tienen
que procader oon nquiaita prudencia.
Loa problemas dll prllunt.e son tan difícil" 1..
opinión del país se muralra tao recelon 1: incie'rta¡
anda ~odo tan desmedrado,. se ofrl'c. el porvlnir
ten ,.n.broso, que las re8ponsabilidadeJl dl"l poder
no lIon p..ra ape~lcidas y menos para solioitada.: y
en ...t.o no! dIrigimos i ~odos 10l! partidoll an condi-
ciooell de 111' gobierno.
En bUlna hora que el poder se acept.e cnlndo lo
impoogao exigencias ioucusables y recomenda·
ciOlles atendibles; pero fiin mo.strar imp"clencia
Ilguna ni hll.c.r gala da arrogaucia, porque el paí8
atravi.sa circunstancias qua nunca fu.ron máJl di·
fícill',. temeroaa.!.
(CtlI!NTO DI! RliYI!8.)
-¡Qué frio aiento, madr.. l ¿Dónde podremol ra·
c~gltrool esta ooch.? Se m~ hIelan las m..oo!, y la
Oh:ve me hllcs dalio. Díme-, m...dr" millo; ¿dónde po·
dremos recogeru08 est.a noche' ¿l'e acuordas dol
.. nI:! p.JJ1t1o? l!:ramos ncos, mny riCOS; los Royea me
t.raJeron un vest.ido de seda broch ...Ja ..... ¡Qué her·
mon elt.ba yo con el ve!L'do cie "ed~! ¡,Te IIcuer·
du, madr. mía'
Deepuél, cuaudo tu\'imo~ que vender Ollest.UI ha-
oiead., cuando aq, el iutanhl U~..Ireco n ,,. ftrraucó
huta el retrato de mi pallC para cobrarse !lUS iu-
terolsll8, el vestido de "e 1/1 de~"pAleció ,le mi el.·
gante oofreoillo... ¡Y nJ~ <:'ucont' é deiond"! ¡Y t.ú
pides limosna!
¿Qué? ¿Lloras, m~drecitll mia, lloras porque dis·
CUI'ro como llUIl mnJe, y ¡1.pall;\'J he cun\Ll(i¡Jo diez
primavofll~?
Es qu" no hay Ilada.on el mUlldo (amo 1,,'¡Jel.
gracill, pan el1ufiPl' í. !)ellilll.l' y ¡Í. dl~currir ... . . . . . . . , . . . . . . . .
lüa una niüa de a:ules ojos y rubia oabellera la
que, tll.l.~ terulzas dir¡~ia á. IlU madrtl de!l.. mparada
1 VIuda, que recorrill. lal callas de la ciudl\d implo·
rlllldo UOIL limosoa por el amo\' de Dios
Aqllcllol Iiores .n CUfO roBtl'lf le adivinaUan lu
huellall di llllll for~llnfl disiplldll p')r 101l cO'ltin!lOI
reveses Jal de8tinn, ¡ban errl'lntes en bl1",ca da abri·
go, de oalor y de lumbrE', mal envuelt.os en un su·
dario 'hlaaqui.. imo (ormadó por COpOI de nieve que
corou ..ba 8US cabuu a maatora dI! llli8tica aunola.
¡La noche de Reyes!
¡t.:uáot.os reouerdo'! ••ocaba i. la ment~ de Luili·
ta-asi s& llamaba la nina de rubiol cabellos-que
no tenía ui auo la ,.!p~ranzade un .. sonrisa, porque
110 madre no 68 rela 8mo con la mueca febril de la
de.espt-raciólI!
~Iondlgaudo de puerta en puerta, implorando
por favor de la soci.d ..d lo qne la lociedad le! b ..-
bía arrob".Lado por fuerza, pl\llaron por un eleganta
bazar de Jugnet.e8, eo cuyo elcapar..te !le veia una
encantador.. mnf¡eca de: oúctlit, c.on peluca rubi ..,
c~mo los cabello~da LUIsa. con OJOI azules é iomó-
vlle!l, como los 0)015 de la iooceuto y candida rap ..·
zuela.
-Mirala, madr~-exdamóLuisiJl ....-¡Mira qué
muaec.! iAh .. ! SI 1011 Reyes 1& acordarán de mí
p..ra compr.rmel .... ¡,Lo 0Y~8, m.dre de mi alml?
iPero no!. ... No lo oyei:l. Tú 1I0ru, madre mil., y
110 ma IIcuchas ._. N'l quiere que ma compr..s la
muü.c.... no.. no t.enemol dmero. Pero me la como
prará.u ~o. Re.rel, que Ion muy bnenol y quiereu
a,ucho a 11.3 Dlna' pobrel. ¿Verd ..d, madrecit.a, que
10U lOUY buen08101 Rayest
y la m..dre lloraba, lloraba sin calmar 1.. impa·
ciente curio.idad de 11.1 hijl.
•At.ar~.cla y arffci.bala nevada, propi .. de loa
dI" mas crud08" fríoli d. Enero.
Madre é hIja seguían con p"80S t.rémulo8 é ind.-
cisos a~celldiendopor la cuesta del CalVft,rio has~a
qua de'm~Y.~~9 por la fatiga y extenuadlS 'por el
bambra, rlodleronse y la albergaron an el portalón
de nlla c..~ucha vil'j .. ,. defltarhl ..rla.
La maun, sin fuerzas ni aliento~ proD~o lucum-
bió al 'IIf'Bo. '
Paro Luisilla seguía plnsando eu "su mulleoa
en la mufteca que habiao da t.raerle los Reye~'
"porque 101 Rayell deb.u d. lIer muy bUllDOI",. '
y con unol harapo. de IU "'estido lueio y dellgr.-
ftado, deipués dl!l repico~ear á mordisoos nn men·
drugo de pie leoo. con el mendrugo se ferjó una
gent.il cabeza de beLé, con los harapo. formó UI1
Lallf! de8garb ..do,. enjuto,,. acarieiando á la munl-
ca improvisada, Luieilla le durmió, sonando oon
10ll R.yes ......
Pero los Rayal no lle acordaron de LnisiUa.
Ar'lDaR8 Gu S.uGaóa
LA MONTAAA
LA PRISA DE LA CRISIS
quesa el ";¡Ior de la propiedad inmueble. 1I0y
f'll dí:.a, aparte, ClIlIlO f)llftla dicho, de a\;,:,uIIOS
Fuero5 y Ohsf"l'v:wcias qUl' la I'Xpl'r'san ~. ~e
hallall ell "i~fII', 11;0 dpsapan'cido la mOlleda
jal111rsa, 1:10 llrillalllt'rncnlc unirla á la hermo-
sa historia til' .\I';I!!ún.
Tal ('s, en I csum~'II, la IIbluria de nuestra
anlig1l3 mOllrc!a, 1If'1'lIlanad<l con la del torreón
que nos sirn' dt' I('ma, y que pueblos mas
Jlllalllt's filie Jal'a tic ~~I historia hubieran
COIl:-.crvado cllidilllo:-a y t':'Icrllpulo!'arnclltc, 110
por su lIulo valur, :-ino por ser lesligo de 11111'
chos siglos de la grandeza de Jaca )' de
Al';lg~l1.
ToJolI 103 8il.l~01DU acusan que por element.o!
i.wpacumt.ell y m.lhumoradoll del partido gobernao·
te,88 tubaja para que vu.l"a iumediatll.eot.e el
aefior Sil vela á. la Pre~idencia del Con~ejo
Tachau, los que así proclaen, al Gobiarno del
glueral Azcáruga de débil J de iohibil¡ y alegao
que, para impedir mayore. est.ragol an 1.. di8clph-
na y eo la orgaoización di la mayoda, urge un Cll.m-
bio, olvidando, al proceder así, que el uñor ~ILve
la ha dicho vari ... "'ICeJl, y con gran lolemnidad en
la última rilunión da la8 maJoda. eo los salones de
1.. Presideocia del CoosljO, hora. aute" Ud iuaugu-
rarie la pre1llnt.e Ilgidat.ura, que él uria prillcip'Jl-
mente el dtrrotado,lIi fracasaba premat.uramllHtl en
su emprna el g.. neral Azcárraga.
Pero es el c",o-J i la vIst.a .stin 108 indicios·-
que 00 obatante bal~ane .n t.r.mit.e cue8tIOU.i:l á la
vez urgtlut.lII J dalicad ... no ,e quiere .1lp.:r"l un
dia mil y .. trabajll. á l. deSCllbierta para precipi-
tar 101 suoasOs
PMece con t.odo esto iuverosimil qUI á PQ"oua
di 1.. experleucia y deL ent~odimiel1to del ~eftor
Silvelasto oClllten lo. peligro. dCl 1.. empresa 0:10
que ..ndan metidcs alguno, de 8U8 ardorosol ami-
¡O,.
Estol creen-hablemos con franqubz..,-qu. li
no aprove,han 101 act.u ..le. quebrantos del gobier-
no, y 81'1 apla?a para despuéJl de la boda de la Prln'
oc.. de Alt.uriu, podría eutonces aparecer I1 ael'r.or
S.gnt.a .come oompet.idor infinyeote, mienr.ras que
ahora, 1I ee fuenau 101 eUCeIO!, no sería p08ible
ot.ra combin ..ción qu. 1.. d.,l Sr SiI",la, quien reiu-
tegraJ,o en II pOJd, 110 .. p08ible que fuer .. df'sp'l-
leído .. I..s pocas nmanu, y d"sde luego podría
prfllidir las elecciones provilJciales do ~tarzo de
t.... t .. importallcia para la ult.rlor compollloión de
la Alta (;álo .. ra.
SI ahora 00 lIe aprúvechau las circun~taQciu­
diceu 108 impacieuLu,~.n Febrero podría IH de-
rua~lado tarue, y probll.bleruant.e 8a perdeda la par·
tid ...
Ea puridad, e!ta al la cau!a principal que expli-
e.. la pnunL. agltaClÓu, compreoslble y recomeD'
dabl. de.de el punl.O d. vista de 101 111ter~"'~1 del
partido gobernant.e, el la~ veutaja3 contingllott's di
fortIficar 1.. ait.ulcióo, fueun 8uperiores el t.rutor-
no elerto que habría de prvdnoinle.
~u¡..ongam08por un mowI!Jnto que 10Ktan '"1 pro-
P.9"'lto .qUIJlr,s ~I'.me[¡tos de la mayoría partId ..·
rlOI de no e.mblo Inmadlato. y qu. ya está reint.e
grado en el Gobierno .Iuñor ::;¡lvela ¿"';e h.. brá
por .sto fortal~cido la disciplina di la m.yoria?
¿::la rellgnarán aumieoa, ai vene despedidol 101 flO-
tuales mll.lIltrOs, y 101 :imigos fielell que les "igu,?
¿Se habra rtll~uelto con el cambio el problema IÚD.
p.udiult.e de 11.8 fuerza8 naV.te!!? ¿No se agra ... aría
por.1 oontrario, con la re.. parición dal ~r. Sllvel~
eo. el poder? ¿No seguirla el geueral Lioaras apre·
mIando para que continuaran dilcut.iéD.dou SUI rl!l-
formu rol1itll.nll?
E~to, por un lado, 1 porolro¿~. cierr..n laJl Cor·
t.es? I!:I; ••t.. -OI.SO, lu dificultarles di.llmiouirílo
tambiotlJ para 11 general Azcárraga.
¿Colltlnúlln abIertas? ¿Quléu podría ent.oncClS ga·
ra.lltiZllr que á las fuerzllI ya rtlllptltabl •• de la/l
mJD?riAl se uuieran de un iocideote ou .. lquiera y
el dla men08 penudo, .quellos eltlmentol de la si-
tUición b~ridoa por utimar injust.A y pr.matura 1..
caida ael glooral Azcárragl?
Bel~o~ llegado ~ un mn~ent.o crítico lO que .1
muy facl! v.r JOI lncO.·...n1.ntos de lIS co.... ein
que ll/iI perCiban ellU tant.a claridad 101 remedios. 'pero por esto mamo 10Jl bombru que conuu'en
t.odavía pr:-,t.ig,io en 10!t partidos y que pueden .n




le~Díllimo, oelebrando de pontifical el Ilmo. Sellor
Obl!~pol que para terminar la religiosa fielta conla-
gró á Jesús en >iiócesil y bendijo á lo.s fiel u pr..
¡entea COD el i::lantisimo Sacramanto.
Como reeu.rdo de talllolemnidad fué coloeada- , ,
para quedar expullta a la adoración de los fiele.
eLtre la lonja pequena, el altar d.laAnunciación'
uua hermo!ll. imagen de Jeaús crucificado valios¿
regalo hecho á esta su ciudad natal por D. Victo-
riano Viscól, .irtuolo Párroco de nna de lu prin-
cip ... le. iglhiu de Madrid.
..P~ra conmemorar. el .oomienzo del ligiO xx hase
lDlClado una eubsorlpclón an la que tomarán parte
todol loa fieles de la diOcelli, con donatiYos que no
excedau de cinco céntimoll, y con cayo producto
será costeada la cOl1ltrnooión de nna monumental
cruz da hierro, que en tiempo oportuno, con gran
.olemnidad ura colocada en lo má. alto del monta
Urual, 000. objeto de que na vilta y adorada hast.a
de 101 punto. más dilltant•• del oblFpado.
El ilustrado médico de est.a ciudad O. Manuel
del Olmo ha solicitado del Ayuntami.nt.o su apoyo
mor~I-!- autorizaoión para establecer en la Miseri·
cordla una oasa de maternidad, Clínica de part.ol,
do~de con el t\uxilio de cuantoa aparatoll la ciencia
8XJge, puedau realizarse toda olue d. eonlult..,
recouocimientos y operaoioolls nlativa3 á esta espe-
cialidad.
11 ucbo celebraremol que 108 humanitarios propó-
.itoa del jóven médico, lIeguao á.u completa rea~
hción.
En el reino de mi menle
entre mil gratos recuerdos,
que tanlo alegran el alma
y duh.:inC<ln mis sU.lñns.
con~ervo viva lo imag/lll
que amores brindl 1I dt.eo.
¡';ntre nube§ purponnas
lo !OOlbra elhumar~e \'eo,
ton la sonrisa en los labios
qoe 8Llardao miles de besos,
El día ao del puado t.uvo fatal de.eolac.la en-
fermedad que h.ce algún tiempo aquejaba al rioo
propietario á ilustrado a¡¡;rioultor de MiaDos, don
Salvador Pérez López, penona qu. gozaba de ge-
neral estimación en toda la comaroa Je la Canal de
Berdúo.
También ha falleoido en Salvatierra, á la .dad
de81 .ño~, la respetable ..nora D." Francisca Jul~
ve López, muy 'luerida y cOllsiderada en aquella
import.nt.e viII •.
A lall distillguidu familia.s de ambos finadol,
Int.re II! que cont.amol anti~uol y muy querido.
amigoe, euYiamOI nllest.ro máll uat.idG peu.me.
--------------
En la mallaDa de ayer fu~ron unido. por el in·
di.soluble lazo del mal.rimouio, la bella Iflliorita do-
!'la habel Mengual:J el joveo oficial de infantería,
ayudant.e del fuene de Rapitán, O. Santiago La-
fUlnie.
La c.remonia, á la qu. asilLió numerosa y ..lec-
ta concurreocia t.uvo lagar en la parroquia d. la
catedral, t.ermioada l. cnal, la comitiva fllá ob.e-
quia.¡. por los novios c(¡n esplendido lunuh.
Dttlll.m08 al lluevo matrimonio todo género de
Tentnru.
~ste ¡nl('r~Sil"te almal1aque, tan conocido
del púhli~o, dcl (lile ha IlH'reciuo cxrraordina-
f'ia acogida en lus ailOs qU(' cuenta dt' pulJli
cariÓl1. vcndesc cllcartorlilllo, al pl'ecio de 2
pesetas, en la





de la vida practica.
A 1.. lluvias y nievel de la 18mana anterior ha
segUido un tiempo lItCO y eereno, con dí.. de lIol
espléndido pero con grandel escar...bu , hielOI por
la noche, que hac.n tewer á nuestros labradores
probables pérdidal en sus umbrado••
Dicen de Zaragoza qUD en toda la región arago·
neSD parece qua el negocio d. Yinoa presenta oada
vez peor aspeoto. Como lo. coseoherol n.cesitan
realizar sus existencias para ataoLier á necesi,laLie!l
del mom.nto, de abí la depreclacion del product.o
que eo rarísima. llomarcas se 1I0.stiene á nn precio
algo remuoerador á oambio de qu. en las más ni
siquiera cubn lo. gaatos d. oultivo y elaboración.
Ante .sta .it.uaOlón tan poco balagüena parece
que muchos viticultore. oastigados tambien por la
terrible filoxera DO pi.nun reeonstitulr sus vlñe·
dOI y le dispouen á arrancarlos y d.ltinar 8UI tie-
rraa á otros cultivos.
Un nueva y pat.ent.. ejemplo de la piedad y fe
r.ligioBa que le anim., dió e,l.. vecindario la noche
del 31 d. Dioiembre último al oonmemorar la en·
trad .. en el nuevo ligio.
El mol•• to temporal de aguas, nieves que aquel
día conYirtió laM callu en poco menos que iot.ran-
.itab:es, 110 fuá obstáculo para que á lu doce de la
noah8, 1.. amplias naves d. la Catedral fueran in-
lufieientes í. eont.oer 101 numerOlOI fiele.s que allí
habían acuJido de¡:eolol de rendir hom.naje á J a-
SUCridt.O Redentor, reOlbiendo la sagrada oomunión
de manos de i1U amadisimo Prelado.
El acto, al que &!lltieron las autoridades tocu
y numerosa representación de 101 di.stintol euerp08
del ejeroit.o que guarnecen uta pl ..za, resalt.ó 10·
Lo. numerollO' y excelente.s ..rvicios pn.st.adol
en la iu~trucciónde la niñez y de la juvent.ud de
e.t.a provincia, por nuestro buen amigo D. MariaD.O
Bara Sanz, le han "i.tG premiado., Ilendole enoo-
mendada en propiedad la Dm~cción de la Esouela
Normal Superior de Muatros de est.a provineia, de
cuyo centro docente era ha ya ruuchos ali03 uno da
IUS iluetrado. profe.ore. numerarios.
Admit.ida la dimiaión qne del cargo d. gober-
naJor de .sta pro.incia había pretentalo D. Ant.o-
nio Albar, ha sido designado para sustituirle do.
Andrés Gutiérrez de la Vega.
La Compaliia d. los fltrrocarrilel del Norte de
Espldia ha publicado.1 cuadro del s.rTicio d. tr.·
nel que .n lu diversas Iíoeu que explots .mpeza-
ron a circular el dia 1.0 del ac~ual.
Linea de Zaragoza á Barcelona.
Oorreo núm. t60 -Tomará y dejará viajeros d.
lalO lrt. clll8t. fin todas lu estaoionel! de SD trayecto,
8i:í como también los procedente'l Ó con del!tino á
1.. línea!! de Larid .. á 'l'arragoo., Sllgua ¿ Buba!!'
tro, TardE.ota á Jaca, Zaragoza á Madrid y Zara-
goza á AI"'a~ua.
Mixto rl1Jm. 270-Admitirá, dejará viajeros de
las tre. cLa,1S en toda. la" e.taoiones de IU trayec·
to_
Gorrto núm 26l-Tomará. y dejará viajero. d.
las trtl c/(JlJU en todas las estacion.s de !U trayec·
to, uí oomo tambiéu 10& procedeotes Ó con das tino
í. I•• líneaa de Tardi8nta á Jaca, Selgna á Barb..-
tro y Lérida á Reu. y Tarragona.
Mixto núm. 271.-Tanto en Zaragoza 00000 en
todu las eatacia&es de IU trayecto, a1mit.irá viaje-
rOil d. lutre. clalles, oualquiera que 'lIa .0. origen,
Don destino ti. 1111 e.taciones del traoBito y lío... de
Lérida í. ReulI y Tarragona y Valeneia ¿ Tarra·
gona.
Se han oomenzado á expender 10i! nuevos selloa
de Correoa, IIln pujuicio de que simult.áneameote
se .irvau lollantenores hallta qu!'se t.ermin.n las
existencias Ilue ha1 en lu expendedurías.
Tleueu los nultVo~ sellos el b:lIto de Alfou.o XIII
viatieulio el uuiforme de alumno de iut&ll~eria; en
la part.alluperior 88 lee t:Espafiu, al rededor del
bUlto "~ello pOltal 1l yen la parte inferior 111 valor
que represent.an.
La nueva emllión con~t.a Je doc. uries, que son
como sigue: de 2 céntimo., de 6, de lO, de 15, de
20, de 25, 80, 40 YóO¡ Y de 1, 41 10 peset.as.
en Ja Direc~ión g.nenl d. Comnnicaciones una
junl.a presidida por.1 marqués de Portago.
Es de detear.l eOlerto en todas ellia. maníu in·
novadorll.S y IlIponemol también que, Imprimidas
las hojas telegráfica. de que hemol hablado ante!,
se habrá dispuel'to l. dnolución del importe deo
aqnéllu que fueron adquiridas en gran cant.idad
por laM empresa8 , particularea, pues DO .amos á
suponer que el E~tado cometa esa injust.icia.
-
Durant.e .1 últ.imo aliO han .iJo inscrit.ol an el
regilJtro civil del juzgado municipal de esta ciudad





L05 amigolJ y admiradores que en Hu~.ca tie·
ne el dist.lnguido literato Olcens. O .L?ls López
Alluá, hlo acordado regalarle una art.lItlca pl.au-
chade plataliobre la qua yaya .graba~a un~ lns-
cflpc1ón llignificaudo la admiraCión y Ilmpallu de
tul pliuuoll í. quieu ~ou el fruto de lIU talento h.a
cOllseguido ganar honrOlo pu.stO eu el mundo h·
tuario.
Para la realización de eita pen.amieutro, .. acordó
abrir ulla li.tllo de adLesión .n lal reda'3cioll.e.! J
centrol da recrao de la capital, fijando la cuota
pUlIoual máxima ee 6 p.setal!, d.ble~d? qued~r ce
nados lo! pliego. en la noche del proXlmo dla de
Reyn.
En el alarda de caUII.I' .orteo ..riflcado para
lIS que han d. verse ante el tribunal del Jurado eu
la Audienoia provincial de Huescl. en. el prellent.e
oll&t.rimelltre han sido d.,signadol los día51 ~6 al 29
dd próximo M.arzo para 1... aiguientes oansas, per-
t~D8cieutel al juzgado d. inltrucoión de e.te par·
tldo.
Día 26-0ausa ooatra ~icolá8 AlÍn Viftau y tres
mís, por robo,
Dia 27-Cauaa eontra Jalé ldendiara Navarro por
homicidio,
Dia 28-Cau.a contra Pedro Gutierrez Sauz por
doble homioidio.
Día 29-Uau5a oontra Antonio Cajat Mazl., por
uuiuato y robo
Segun diapa.icionas reoien~s han sid? ~uprimi­
d..~ 1.. bojas t..legráficas tImbradas e 1.1D:~nl"
qtle'e expendían al público para la trasmlSlon d.
tella:ram...
A fiu de procurar la reforma del ~ago do lo. te-
legrl.mll, en términol que lIe aproxlm. t.odo lo po-
sibl. al pago direoto .n met.álico, a. ha celebrado
correos de esta provincia han de comprender los de-
seo,; que animan al Jefe de ella al dirigirlés tsta
circular, y que IiUS propósitos no son otros sino que
el ¡¡ervicio postal sea todo lo más perfecto poslule,
que se practique con toda probidad, ~elo é interés
y corre"pondamos á ItI. cou6anzn que el publico D03
delDo12tra 8ID excepción de clases ni personas.
.0\1 mismo tiempo, siJ5nilico á todo .. IflS Adminis·
tradores subalternol:l de la pro,-iucia que, habiendo
de poners/.' en circulación desde eata fecha 10i nue·
,o~ Bellos de CorreoB oblt'Dh.10S por el procedimiento
calcogra.8.eo, fe usarlÍn simultáneamente los actua-
le~ basta que se extmgan las E'xi¡:;tencias en las ex-
pendedurías. y 00 siendo po~ible al ceutro directivo,
por falta de evlecciones suficieottls, remitir modelos
á las Estafetas, me (¡rd~na prevenga á aquelloB fun-
cionarios lo comuniquen a lo" carteros y peatones
de sus respectiva! demarcaciones, y que, desde la
fecha anterlormeote expresada, deberan admitir y
cursar la corres~ndencia franqueada cou los sellos
de la nueva emisión, Ó con 108 c.Je boy están en lI!O,
iDdistinta meo te.
Los nutWOl> timbres sou de 2 céntimos, ó, lO, 15,
20,25. 30, 40 Y 50; I peseta, -1 y 10. En la parte BU-
pmur llevan todos la palabra cE&pafia., y en la in-
ferior el ,·alor. Su color es distiuto en la8 doce cla-
ses.
Del recibo de la presente Circular y del cumpli-
miento de cuantos extremos abraza se servirá usted
dar á e~L principal el oportuno aviso
Hllesca l.0 de E.nero de 1901.-EI Administrador
priucipal, Juan AJigud GOrlzáJez.7t
Ha iogr.ndo en el cuerpo de Cornos cou ~est.i­
no ID la Administración priucipal de es!.a provlocla
J eu ,,:ollcepto d. uplranttu.¡:undo, nuestr? q?e-
rido amigo y paiu.uo D. Malluel Zahorras, a qUIen
f.licltamo. IIIUCerament.e.
El día 31 de Digiembre úttimo procedióse á la
rlnovación pll.rolal de la. Junta directiva del ollosi·
no ~GlI.binetG de Recreo" aiando elegiGos: Vicapre·
.ideut.ll¡ D. Sixto Belio; Contador, D. Mariano Ma-
nen, y Secrl\tario O. Manuel Solaoo Navarro.
'l'IlUlbi(lU 111. locledad dtll "Ciad de Jaca:! y COII.
el mil/liD objtto celebró Junta general, .según pre·
Tilneu .u. eiltatut.OIl, quedll.udo el.gldos: T.sorero,
D.Joaé Guia: Vocalell, O. Vlceute Bueno y don
Ju.u Au, y Seontario, D, Ja\'ier LanAria.
L" Adminiatración militar ha dispuesto que le
e.tablezca eu la plau de Jaca Pagaduría de trar..·
portu, cuyo lerviclO lo des.empeliará el.personal





















Imprenta de Rutlno Abad.
ADORACION
,Ves cual ama el arlista en noble orgullo
Su primera creatión!
Pu~s mucho más, encanto de mi vidl,
Te quiero yo.
,Ves cual adora el ave á sos hijuelos
Con ternura sin fio!
Pues mucho mfu, imagen de mis sueños,
Yo a,loro en ti.
,res cual quema riel sol ardIente raJo
Al tierno tulipán!
Pues mucho más el fuego de los ojos
Me abrasa )'a.
Tú de amor en la copa deliciosa
Me brindaste placer;
Yo. adorando de hinojos lu belleza,
La apurar~.
E. S. DE C.
, en nUe\'3S lanchas pesc~ndo,
van Olros hombres cantando
con melancólico son.
FIIAf'CISCO VEliGES Y GASCÓ:(






,D~sue cl ,15 de EIIl'!1'O qllCU<lr:\ :lhil":rta al
pU,bJICo en In c~lle ~Jn)'or, lIllll1el'O 18, planta
bUJa, uauue se hallnl'án géneros de lodas cIa-
ses t~nl~ par',] p:Jis~~o COIllO para militar y
ecJestasuco cn comhclOnes lllll)' velltnjosas por
su ecollomia y confección con arreglo al últi·
mo figuríll ue J. moda.
En la miSIH::.1 se necesita un aprelldiz COII
principios Ó ~in cllos,
L?~ Rc)'es .'Ielchor, Ga:,par 'j B¡¡ltasar han
remulIlo un \'agán de jUg'l.Icteii: los hay para
lodos los gustos; 3provech:u.l la ocasiúll que
casi se rf'galan.
¡';¡fios y ni~(J8, á 108 Reyu no dejéi6 parar
ha,la queJugueles al 8;glo tJengan á cu,ear.
Mll<lr. l~. r ~tÜI~Q. t ~ S!
El Siglo.--MARIANO SÁNCHU-CRUZAT.--EI Siglo
PARA MO DONGOS
Arroces valencianos, clases superiores, des-
de lo más económico hasta lo mpjor que se
~JUeda ursear.
~specias de pimienta, clavo, canclns basla
y fina, todo molido ó sin moler. ó molido por
el mismo interesado.
Anis en ~r~no, piñón, fresco y especialidad
e~ flor ~e pimiento murCiano, dulce y piCillte.
~1lI aceite. para no ranciar los embutidos.
Sal molida para salazón de carnes.
~Q¡Il'tER@tQ¡ li)E




.e bao reoibido abonos qUimic08 de 108 di.tinto! nú'
maro. qua fabrioa la 0&81,
Pro RAIdÍREZ y C.', DE LOGRO"flO
v.ndiéD~o •• de8de luego oon arreglo tÍ. lu dispoti·
oion•• dIctadas por el ~ioi8t.riod. Agricultur•.
LA JA(JBTANA.-JUAN LA(JASA
•
O. Ped "O Soleras.-
real por libra de Jos
El sol brilla esplendoroso,
y In gaviotas, c.hillando,
el '-erde mar van cruzando
con "u vuelo poderoso.
La brisa con dulce ac.enlo
sobre el agua corretea I
y la sardina platea
con su lomo cenicienta.
Eotooa tiernas canciones
en su lancha el pescador.
en lanlo que con ardor
la pesca ~acll ;\ lUonlones.
A rOeD desaparecen
de sollos limpios renejo!>;
eledndose a lo lejos
negras nubes al" recen.
La bri51 murmuradora
se convierte en hurado;
las Dial rhocando vIn
con polencia aterradora.
La lluvia cae ;\ torrentes,
ellrueno sordo retumba,
el mar ¡rriLaño zuwba,
el rayo brilla imponente,
y la barca que provoca
la ardiente turia del "ienlo,
con impulso muy violento
se estrella contra la roca.
. . . . .' .'
DB ANUNCIOS
SASTRERíA MODELO
Despues el mar se aplacó,
CaLEJOR&IOS amEBICDNOS
Se acaba de recibir un buen surtido
de cromos propios para los mi~mos;
vlsitadle que os ha de gustar por ca-
prichosos y baratos.




(1I0CUlAT~~ DE mA U~BORADOS A BRm
MARCA SANTA OROSIA
!p1I'.Dp5(B:i] u-il <11\& ~tlll"lDiEl~lI' W~HJ"
(Sucesor de Angel Jiménez)
(JALLE DEL (JARMEN, BSQUINA Á LA DEL SOL.
DON ~ALVADOR P~RE~ y LOPE~
~~t1o~¡& e,ll l\'l[¡Ut()$ e.U dJ[lI S!@ dJo l)l~te,ttt!lr@ lllltlmQ
Á LOS 00 A"fIOS DE EDAD




mientras clavas en los mios
Ins rasgados ojos negros,
J murmuras 3 mi oido
con blando, con dulce acento,
las canciones amorosas
que le dicla el niño ciego;
semeja castadas de oro
sobre tu espalda el cabello,
y con lus manos de O:'CiIf
guirnaldas enLreLegiendo,
,'as adornando lu rreote,
J Iu vestido, que el ,'ieulo
agita con sllave soplo,
eo,'idioso de lu remo.
En lanto )'0 adorm«ido,
e1lasiado le conlem,lo
entre nubn purpurinas,
y entre mIl gratos recuerdos,
que lanlo altgran el alma
1 dulcifican mis sueños.
El'C&lQUB NAVARRD.
La mar Iranquila J serena,
el cielo sin una nube
y por la playa UD qlierube
jU8ando coo las arenas.
€ •
MARINERA
Su~ apenados hermanos D.' Concepción, D.' Pilar, D. David y
D.' Andrea, hermanos políticos, tio, sobrinos y demás parientes, al
participar á sus amigos y re13cionados tan irreparable pérdida, les
supli.lan rueguen á Dios por el eterno descanso del alma del fina-





Esle chocolate esta compue~l{) unica y exclusivamente con
Ol:llPria<; \'f'rdatlt'l'arnente alilncllIiciaii yeslOmacalps como son
Cacao, Canela y Azúcar. So contiene ninguna sustancia noci\'a ¡j
la s:'llutl. El ql.l(' lo pruehe se cI)ll\'elH'erá de su riquísima cali·
dad COIl arreglo :í 5115 pre(·ios.
Precios econOmicos: desde 4 rcale:'l, :llIl1lclItando sl.lcesivanwnte un re.ll hasta 8.




ZARAOOZA: O. Flolrcntino Fenollo, Coso, frenle al Almudi.-~os:
!lUES,.... : D. lose Vie:ia.-lIuRsCA: D. Salv:ulor V<llle.
A los cOlllprnJoI'Cs pal'a volrcr a yelldcr' se les abonará medio
ti, f'cios inri ieal!os.
VINO DE LA RIOJA
Cosecha 1894 (extra)
mR~U1NnS paBa HaCEB EmBUTIDOS
LIMPIAS
I
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